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2000 Cedarville University Men's Cross Country Results 
Individual Legend: Sept. 2 Sept. 16 Sept. 23 Sept. 30 Oct. 13 Oct. 20 Nov. 4 Nov. 11 Nov.18 
CC place · Overall place Rio Grande Midwest Friendship Greensboro All-Ohio Wilmington AMC NCCAA NAIA 
Time Invitational Collegiate Invitational Invitational Invitational Champ. Nationals Nationals 
34 runners 395 runners 130 runners 94 runners 245 runners 160 runners 92 runners 145 runner 245 runners 
Cedarville Team Place 2nd of 4 10th of 34 2nd of 13 1stof11 4th of 36 1st of 18 2nd of 8 2nd of 19 5th of 28 
Overall Team Champion Rio Grande Calvin Kenyon Cedarville Kent State Cedarville Malone Malone Life 
Individual Winning Time 27:31 24:54 25:44 25:36 25:46 25:26 25:46 25:02 25:02 
ALAN BRUDER 4-9 4-95 7-35 8-10 6-75 6-9 6-15 JV 5-111 
So - West Branch, Ml 29:08 27:19 27:39 27:35 28:09 26:45 27:38 26:56 27:21 
PHILLIP COOLEY 12-29 11-236 12-80 12-45 JV 10-50 12-57 JV 
Fr - Dayton, OH 33:04 29:14 29:35 30:10 29:18 28:17 30:14 29:25 
JODY FOX 3.4 Injured 3·11 3.3 2·12 3-3 2-3 2-5 3-43 
Jr - Corry, PA 28:22 26:39 26:40 26:42 25:57 26:41 25:44 26:24 
JUSTIN GERBER 7-15 7-176 4-22 7-9 JV 7-13 4-9 4-18 6-117 
Jr- Pella, IA 30:14 28:19 27:08 27:30 27:57 27:05 27:21 26:30 27:24 
JASON GRAY 9-18 10-194 9-48 10-22 JV 9-33 11 -40 JV 
Jr - Geneseo, IL 30:24 28:32 28:05 28:14 30:57 27:46 28:58 27:52 
KEN LOESCHER 8-17 6-145 5-23 4-5 4-39 Injured 5-13 5-22 7-124 
Sr - Ravensdale, WA 30:22 27:54 27:09 27:02 27:31 27:28 26:46 27:31 
JOSH MARK 11-26 9-193 6-30 11-28 JV 11-61 10-33 JV 
So - New Carlisle, OH 32:19 28:31 27:30 28:39 30:18 28:38 28:34 27:11 
EDDIE NEHUS 5-11 3-92 10-54 6-8 7-105 4-5 7-18 7-32 4-98 
Sr - Gallipolis, OH 29:42 27:16 28:25 27:24 28:33 26:38 27:50 27:21 27:11 
DAN PLAATJE 6-14 5-135 8-41 5-6 5-47 5-6 8-20 6-23 
Jr - West Chester, OH 30:02 27:47 27:47 27:11 27:42 26:41 27:52 26:49 
SERGIO REYES 1-1 1-29 1-2 1-1 1-5 1-1 1-1 1-2 1-6 
Jr - Los Osos, CA 27:31 26:16 25:47 25:36 26:19 25:26 25:46 25:08 25:35 
STEVE WAKEFIELD 2-3 2-51 2-7 2-2 3-36 2-2 3-7 3-11 2-34 
Sr - Lakewood, NY 28:22 26:43 26:28 26:35 27:29 25:52 27:09 25:57 26:19 
JUSTIN WHITAKER 10-19 8-187 11-61 9-20 JV 8-25 9-23 JV 
So - Dayton, OH 30:35 28:27 28:35 28:07 29:27 27:29 28:11 27:01 
